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ANNEX 5. PROGRAMARI: ENLLAÇOS 
DE DESCÀRREGA I TUTORIALS 
 
En aquest annex es relaciona un llistat amb totes les eines de programari relacionades al TFM 
amb l’enllaç per poder descarregar-ho i en algun cas un tutorial per la seva utilització. S’ha 
agrupat per una banda el programari lliure i per l’altre el programari gratuït o disposa d’una 



























































Descàrrega i tutorial: <http://clic.xtec.cat/es/jclic/> 
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Descàrrega: http://www.topocal.com/  
Tutorial: http://www.topocal.com/ 
 
 
